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РАЗРАБОТКА ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ НАПЛАВКИ ИЗНОСОСТОЙКИХ СПЛАВОВ 
ПОРОШКОВОЙ ЛЕНТОЙ 
 
М.В. Ярмонова, ст. преподаватель 
 
Для наплавки износостойких сплавов широкое применение нахо-
дят порошковые ленты, которые позволяют получать в наплавленном 
слое металл требуемого химического состава и свойств. 
Порошковая лента состоит из металлической оболочки и сердеч-
ника. В качестве оболочки могут применяться стальная лента, медная, 
никелевая, алюминиевая. Сердечник состоит из смесей порошкообраз-
ных компонентов или в виде частиц комплексно-легированного сплава 
(лигатуры). Совместное плавление оболочки и сердечника обеспечива-
ет получение расчетного состава металла . 
Наплавка восстанавливает изношенные детали или при их изго-
товлении наносят плакирующий слой с требуемыми эксплуатацион-
ными характеристиками, поэтому проектируются и изготовляются со-
ответствующие составы порошковых лент, отвечающие поставленным 
требованиям. 
Порошковые ленты при наплавке обеспечивают более высокую 
производительность наплавочных работ ввиду их конструктивных 
особенностей и применения более высоких значений сварочного тока. 
При наплавке порошковой лентой в окружающую среду выделя-
ются различные по составу сварочные аэрозоли (СА), которые вредно 
влияют на организм человека и окружающую среду. 
Вопросы оценки санитарно-гигиенических условий при проведе-
нии наплавочных работ и применение местной вытяжной вентиляции 
исследовалось ранее. Снижение количества выделения вредных ве-
ществ в окружающую среду и в рабочую зону наплавщика возможно 
различными технологическими приемами: 
 проектирование и изготовление порошковой ленты оптималь-
ного состава с минимальными выделениями вредных веществ в 
окружающую среду; 
 использование местной вытяжной и общеобменной вентиля-
ции. 
Целью данной работы, является: 
- исследование влияния природы компонентов сердечника, 
вводимых в состав ПЛ в виде механической смеси или комплексно-
легированного сплава, на количественные показатели выделения вред-
ных веществ; 
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- разработка практических рекомендаций по обеспечению 
требуемых санитарно-гигиенических условий труда при наплавке из-
носостойких сплавов. 
                                        
 
РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ В ГОРОДЕ 
МАРИУПОЛЕ. 
В.Л.Монин, доцент, к.б.н., ПГТУ, А.В.Монин, зам. дир. ООО 
«Экологические технологии» 
 Рациональное решение проблемы доочистки питьевой воды тре-
бует, с одной стороны, детального изучения  компонентов исходного 
сырья и, с другой -  физико-химического обоснования технологиче-
ских процессов. 
Целью исследований было на основе анализа органолептических, 
физико-химических и микробиологических показателей качества во-
допроводной воды за 2007-2011гг, предложить эффективные способы 
еѐ доочистки.    
         В результате исследований установлено, среднегодовые показа-
тели качества водопроводной воды  в городе Мариуполе: сухой оста-
ток (до 1498мг/дм3), общая жесткость (до 13,7 мг*экв/дм3) и сульфаты 
(до 761мг/дм3)  не соответствовали ДСанПіН 2.2.4-171-10  ―Гігіенічні 
вимоги до води питної, призначеної для споживання  людиною‖  
         Исследованные пробы водопроводной воды в Приморском рай-
оне  устойчиво демонстрировали  ухудшение органолептических и 
микробиологических показателей. Показатели цветности, мутности, в 
отдельных случаях, превышали нормативные. Показатели ОМЧ были в 
пределах нормативов, но превышали начальные значения в исходной 
точке распределения (насосная станция «Новоселовка).   
          Установлено, что ухудшение качества водопроводной воды про-
исходит во время транспортировки по водоподающим сетям.  
          В качестве универсальных и высокоэффективных методов до-
очистки мариупольской водопроводной воды рекомендуется примене-
ние мембранных технологий на основе  ультра и обратноосмотической 
фильтрации.   Предлагается пять этапов.  
 Первый этап – ультрафильтрация: очистка воды от частиц до 
0,01мкм.  Второй этап – обратноосмотическая фильтрация, снижающая 
общее солесодержание на 95%. Третий этап -  коррекция минерального 
состава воды кальцитовых засыпок. Четвертый этап – дезодорация  на 
активированных углях. Пятый этап – ультрафиолетовое обеззаражива-
ние.  
